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Hinnasto polkupyöränosille.
POLKUPYÖRÄLIIKE
MATTI.J. KALJUNEN
Simpele 19
SIMPELE
Akseleita Dep. takarump.... Smk. 8: — kpl.
(24 kier. tuuma]
„ eturump. jq | «
4; *
Eturumpuja 32 ja 36 rcik , 18: „
Emäputkia (vinkkeli 7/s) , 24: „
Hameverkkoja (naistenp.) „ 12: - „
llmakumeja 3(2! - 65: ,
Ketjuja V2X3/,6 5/sXs/i6 - 35:- .
Kädentiloja 7/8 1 „ 3:50 ,
Kumiliimaa 15 gr. puli „ 2:50 „
Kumipaikkoja ulkok 2:
„ sisäk „ 1: „
Lahkeenpitimiä , 1:25 pr.
Likasuojia (eri värejäl „ 10:
Likasuojan ruuveja 25 m.m „ —: 80 kpl.
Merkkikelloja (nikl.) „ 10: „
Muttereita (erilaisia) 1: .
Ohjaustankoja , 22: „
Ohfauslaak, kuularenkaita „ 6:
„ kuulakuppia „ 10:
Poikimia (tavallisia) 9/iBXV2 Smk, 34; pr.
Pplkimen akselia (mallin mukaan) , 3: kpl.
„ ruuvia , ;35 „
, hattuja „ 2; „
, kumeja (nelikulm.) , 3: ,
Puolia (30 cm. puuvant.) , 1; 50 .
Päällyskumeja Continental mallia 23X' 3U » 100:-- „
. Dunlop - . 105: „
Rumpuja Rapia 1/2 , 65 ,
Departure jarruja -. . 20; — ,
Satuloita . 45:
Pumppuja nikl. 12 , 20: — .
Pumppuja nikl. 6 12: — ,
Punpunpitiraiä . 3: pr.
Ketjunkiristäjiä 1:25 kpl,
Ketjuruuveja „ —: 50 .
Vanteita, mahonki vär. i/
4 i » 34: ,
Pumpun letkua ä m . 12: — m.
„ „ yht. lauk „ 2: - kp!,
Venttiilin letkua „ 12:— m.
„ yht. vent „ —: 50 kpl,
Öljykannuja „ 1:50 „
Kuulia ja renkaita (eril.) päiv. hintoihin tusinoittain.
y.m. y.m. y.m.
Kaikki hinnat sitoumuksetta. Tavarat lähetetään jälki-
vaatimuksella ja näillä hinnoilla sikäli kun varastoa riittää.
Näitä hintoja seurataan mikäli’mahdollista. Kun uutta tava-
raa saapuu varastoon, lähetetään niitä päivän alhaisimmilla
hinnoilla. Tilatessa mainitkaa tarkoin tavaran laatu, koko,
väri, y.m. tarpeelliset tiedot.
Tavara, jonka laatu tai mitta ei ostajaa tyydytä, vaihde-
taan toiseen 6 päivän ajalla. Palautettava ilman jälkivaati-
musta. Postimaksut suorittaa tilaaja jokatapauksessa.
Kunnioittaen:
Matti J. Haijanen
? o lk upy ö r eittike.
Simpele.
MAAKANSAN KIRJAPAINO
VIIPURI BEPOUNH. I PUItEIIN 12 M
